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Sesungguhnya dibalik kesulitan pasti ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain. 
(Terjemahan QS. Alam Nasrah: 6-7) 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia 
mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya…” 
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Tujuan penelian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan 
menggunakan media realia pada siswa kelas IV SD Negeri Wonosaren I, 
Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013. Subyek penelitian 
ini adalah guru dan siswa kelas IV yang terdiri dari 41 siswa. Jenis penelitian ini 
adalah tindakan kelas dengan menggunakan dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 
tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, observasi 
dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
interaktif yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan verifikasi data atau 
penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian melalui penggunaan media 
realia dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri Wonosaren 
I. berdasarkan pengamatan hasil akhir aktivitas siswa pra tindakan siswa yang 
aktif dalam pemberian appersepsi sebanyak 18 siswa (43%) , siklus I 28 siswa 
(68,3%), siklus II mengalami peningkatan menjadi 37 siswa (90,2%) , siswa yang 
aktif selama proses pembelajaran pra tindakan 16 siswa (39%), siklus I 26 siswa 
(63,4%), siklus II 38 siswa (90,7%), siswa yang bekerjasama dengan baik dalam 
kelompok siklus I 22 siswa (53,7%), siklus II 38 siswa (90,7%). Sedangkan dilihat 
dari hasil tes pada pra tindakan ketuntasan belajar siswa mencapai 39% dengan 
rata-rata kelas 60,7, siklus I 73,2% dengan rata-rata kelas 70,5 dan siklus II 87,8% 
dengan rata-rata kelas 78,3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan media realia pada mata pelajaran IPA dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas IV SD Negeri Wonosaren I, Kecamatan Jebres, Kota 
Surakarta. 
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